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LIEUT. LOCATELLI THE ~ . GRAVE FEARS EXPRESSEjffj 
Sir Thomas Lipton States He Will Again Challenge FOr The Ameri 
Great Activities At Port. Union--~Tradirig Company's Floaters Reported Doffil 
FRENCH CHAMBER !PREMIER TEN KILLED ITALIAN A VIA TOR !AN ECHO FROM : CANADIAN THE LEAGUE 
CLOSELY DIVIDED OLIVER WINS IN BY TORNADO LOCATELLI STILL I RUM ROW SOLDIERS OF NATI 
PARIS, Chombcr of BYE ELECTION NEW ORLEANS. LA., Aug. 24.- MISSING • l WILL FORM GE!\'EVA, Aus. 24-Wllll a 
' Ten persons u-crc killed ond nine in-, • ' flALIFAX Au . ~4-Se\'CDJ.\.I - p A-D·lP-li'l+..,,..11'11'1 
NELSOI'!, 8. c .. Aug. 2~.-l!'rcm ier ju red when • rornodo demolfsl(ed St. On -·Bo:ird the u. S. uwr•nc•. olT eon worth or eounlor!elt l\ U. 
joho Cih•cr ,.,,15 elcotcd in the bye- Phlllph's Church at Sr. Pntriclc's, I.A., the <Oal!I or Creeland, Aui:u• I 2~. (de- I Unted !!totes money ts now ,on lfl a~out rorty miles from here, •t 3.40 I layod)-Thc United ·States cruisers . way to Now York Crom Mall!u. Th~ VANCOUVER, B. C., Aug. 2-1.-Rc-
o clock this afternoon. Richmond and Raleigh tq-day launch· I bearer 1" 0~0 ' tho sou:it to break I turned soldiers in C.nnda have defln-
ed 1 .. ·o airplanes each with the object I Into rum ro" ch~rtcre4 U•h atonm•{ ltoly decided to organize a Federal 
OBSERV 1 ITIONS or making readi• ror brio( surveys of ~Ir, stock;~ It '\
1111 
ehol":"'t b;aodlod• politicnl party throughout the Doml"--
.tl the region round about In ,ft,arch for 1 quto$niG~ 00°0 rutu 0 000 tr pdoo Y 1•n 1 Ion, according to an announcement • • 
1 11 . L. . os .,, oo Yonture nn reco vet I d h b h p • 1 1 C d OF MARS NOT tho m1ss1ng ta ~n ~v1ator, • 1eut. F OOO counlcrrolt. Tho un(orlunoto ma c ere y t o rov1nc a omman Locatelli. At qons1dorable ha1ard the venturer Is narrotlog bis slOr~ said h<:ulqunrters or the Crnnd Army or 
S ,\ ITJSFACTORY ••'.•tors were . catipulted rro,m the thnl upon Ulklng his ~osltloo lo ru"l United Vercrans. :l\ ships over the i~c strc,.•n. " 'lltcrs .. The• ro\\• ho ro~nd buslneas \\'tl lf poor. This ----o---- ~ weather at the umo wDS not prop1tlout jl•• dcclnred, wns due to the ract tbal G W V A NOT THE PRINCE'S 
~~- JioU BERNE, SWITZEl!LAND, Aue. 24. 
,._ ~~ li!iiit· -Friday night's observations of Mars 
~Uaor at the new Junarrau observatory 10,· 
~°GI'-Wllei OD board_, 000 feet above the sea level, failed ow-
u'lilh!d Statee at 2.30 Ina to a heavy storm. This was a greal 
A message has been broadcastcd to an 1 ho was not In thp ring nnd nl bo· • • • • 
ships in Grcenlnnd coast harbors nsk-
1 
enuso he did not cnrry cert1'1n cr l•P CONNECTED WITH --- · 
Ing to join in the scorch, and an Es- fllll' dollnr American bill• . tolnlllng LONDON, Aus. H -- Radio · 
kimo party nlso is being rocrulted for In value $7,000. An examlnaUoo Inter u s lTUl'VDANS J)lltchea rectlHd , fro'!' the " - -
that purpose. Lack or adequate proved ru~ncy to be or tho bogus typ0, j, y I:. I fill • Beregarla at 2.80 o'clock to4&7 l&f4 
dill Mlernooa. disappointment to the astronmers, 
charts and communications c~mpli· with tho result tbnt second trip to I • • • tho Prince or Waleo waa belDs fa_. 
co.1cs maucrs, but with more ravour· Ne\v \ 'ork " 'OB d,ecld <!d on, this ono - ed with excellent weatber Oil ~ 
able ,.,enthcr. which is expecrod to· not to rum ro'"· but rothor for coo- OTTAWA, Aug. 24.-The C.W.V.A.. •tart or bla holiday f,o the Uni~ 
morrow, more sntisroclori· results may 1 •ultntlon with tho Fcdorll.I omcors has no connection with t~e movcr:cnl States and CanadL . Tbe :l'rlnce W&IJ 
be ormincd. rclnllve to crisp mti• dollar btlla, of the Grand Army of United Veterons 1 astir early W\l&r 8114"1 :ltu to be ~~~l~!!~~Z===~~=======:::=====: who. howcwer, on the preceding night sue«edod In obtaining some fine ob·M----·~~~~~----------..-. • 
...... . 
''E 1 '' -··-* Th~ ,_, XC~ Fishermen's Friend 
servatlons or the plonol, notably or 
the can•ls nnd polor regions. The ob· I servations ore bcin& cont inued. FRENCH DEPUTOO SIR THOS. LIPTON 
PROF. LOW APPROVE DAWE'S WlLL CHALLENGE 
to orgoni•e a Federal political porty I tn splendid 1ptri1L He allellled dlYlae 
or returned soldiers, declarod G"nt service In the ~~· on tbe 
C. MacNell, Dominion Secre!ory of •hip, where .& llDP ' · adct 
the G. VI. V. A., w~en shown the de-I gathered. later be took a mena4• 
T~~SIBLE' PLAN , AGAIN. 
spatch rrom Vancouver stating thol along the deck or tM eblp ud allo 
the campolgn would be commenced j ,.~llted the gym and weal tbroa1ll a 
i.omediately. . Rrlea of e.1crc1... · 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Hnve more pure Rubber, in the. legs, 
than any other boot m:ide. 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Wont chnre, or u·rinkle, •s they are 
specially re-i nfo rced around . the 
Instep and Leg. 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Hnve TIR E TRED SOLES running 
nil the way under the heel, with 1 
re-inforced heel. ,....._ 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Have an improved-process Insole and 
Lining :which absorbs moisture and 
'ceeps the feet cool and 
dry. 
''E I'' xce 
Rubber Boots 
Are Made AU In One Piece; No Ripe, No Crarks, No Wrinkles. 
''Excel'' The Fishermen's Friend 
• 
. -
FRANCE. Aui;. ~· -- Chamber or 
Dopuilea hnd i;lven approval to Lon- NEW YORK, Aug. 24.--Cre•I intcr-
LONDON Aug. 23.-Profossor Lo"'• don Conrerenco methods !or putting est hos been arousod In yachting cir-
whn was alf\ong those pl'C$ont at Dul- Dawes pion lntJ> oxeoutlon nnu hna cles here by cnble reports that Sir 
wich lhis morning nt one o'clock when voted con!ldcncc In P remier l:lorrlot'a Thomas Lipton ,..Ill challenge ngain 
s trange nnd Unide'1tified sign111s were gO\'Crnment 336 to 204 correct sonul ror the American'$ cup. In connection 
rce~ivcd on n. 1wcnty.four . tube rndio 26 more votes than tts nor1nol major· with the reports it is being recalled 
set, is nol of the opinion thot they tti•. The dobnlo began Thurodoy orter- thot Sir Thom•; had stated publicly 
come from t\1.ars. "I 1~ink it must ha.vc /noon nod ended nt 4.80 this ntornlng 8 number of times he could never win 
, ~en n co?bination or "'."osp~e~ics Tho Lhlrty- rtvo hours or tho tlmo Willi tho cup while Nat Herresholl' dosign-
. and other )nl!uenees. I th ink 11 1m- • pont In speech mo.king. ed the United Suites cup defender. 
, possible· !hot it could be messoge Herresshorr hod designed the boats 
from nny .oulslde planet.'' GERMAN that dcrcoted the various Shamrock 
'A wntELESS 
MYSTERY 
EXPLAINED 
entries of Sir Thomas. He recently DELEGATES •:id his shipya~ 
GIVE ACCOUNTING- THE SEARCH FOR 
TO REICHSTAG -· LOCATELLI 
co~ VICTQRIA, Au~. 24.- The so-collcd BERLIN, Aug. 24-Chancollor Mau. 
mysterious signs picked up by Brilish Foreign Minister Streeaman and. Flo-
: arc not myslerious at nll, according o.nco Minister Luther. the three Ger- On board U.S.S. RICHVOND, olT 
1 to I!. J. Haughton, Superin•en1ent of man delegatea to the London Inter- co""t Oreenlnnd, AUil'. 23, (Delayed) 
; the Dominion Government wireless national Con!eronco, 'J•Starda1 g .. e · -'Pinneo from U.S crulsora Richmond ~rvlce. The Deportment Is aomewhot tho Rolcbatag the rormal accounting and Raleigh searched approxlmatal1 I 
~nnoyed th•t any .of thei r ato ll' should or their steW1Lrdshlp tn <l<!rmaoy'1 6,000 11qunro mlle1 lodll3" In the hope I make public nnnouncetnents or any Interests In lb• aettlemant or lbe ot tlndlng eome trace of Lieut. Loea-
: nature concerning the opc~~tlon or 1111 reparnttons problem. The go•oromoat telll, missing ltallan nlator. Rear 
~stations or wha:e··rr trnMpires the<eln made out a s trong ca•o ror lto<!I! wa1 Admlnll Thoe. Magruder, In charge 
, Sµper inttn •e11 Hwchton S4id. The i ther oocurrlng opinion or the rnnu or pat.rot. Jll'Cl&res aea(ob will be, 
i sl¢nol• ,.,. • •• •r-i to te so m1-s•erlous or the middle pulto•, and Soclall1ta, cootlnu.O anUI It ta cutaln Lticalelll j 
g......:.t Pr! T Deale , wore mcrelv th""c sen• ''~m Vnltd while the otlklal declaraUoo 11 be- 11 not on the coaot or eut Green· ~- cee O rs. ' Stttes radio ototion• on their new tonic Ile•~ to h!\VO bad a decl~lnly 10ber· 'land, within a measurable dl8taaco: 
Parkor o .. Monroo, Ltd., 1111in transmitter. l intr elrcet upco Nationalist.. 1ortbe1eaoalsldetbelcepacb,where . '- ~ '- ----<r>--- - I lhe ahlpa are able to enter. Capt. DISTRIHUTORS FOR NEWFOU?l.'DJ.AND. The 1tean'lor Tanaxn. •It~ 7.800 The atoamer AlrN.ii: · All..t"Weat of the Danl1b Ship lalaada NII 
tooa or ore sallell rrom Dell l11u4 on on BatardtU' ror Rotterdam rr- nen ·bu orpnl1ed a aearcb1D1 PllrtT albns 
~~ . ,, 
---------. ---------------..;..ieataradt for aotterdam. Ialuul Wltll 8,500 loQ OI - ieat.--. 
To hava the Best Brea.d 
and Most Dellaiou• Caires 
USE 
{ 
PATEllT 
• 
Ft.OUR,'' 
The Qulilllyls the_ lf~I 
a,~d •• .,,.r a,,,,.,,,,.. 
. . 
1 
THE EVENING ADVOCATB. ST:. JOHN'~ 
NOTICE ,_ ... • 
• 
FOR SALE--· BOUSE and LAND 
House 24 by 28, 15 feet post, tour Jorge rooms ups lolr•, din.Ing 
room, parlor, t~·o bedro;eims tlow·n atn..lra, buck kitchen JG by 20 
feet, hou10 new. Also l now Store 16 by 20 tt., 9 !not post; 1 
Barn, l Cellar; ateo twenty ncrCa of land lo onn 11lece. 'Vharf 
pnrtly done, good lnndlng pince. Lnnd that IB qnder cnlllvallon 
la under cultivation Is fenced with wire. Slz° ocrea In anol!Jer 
piece or Land for salo. One ncrc In :inotbcr pll'Co oleo for salt-. 
II a pulp and pnpcr mlll • tart In Gander D!ly nu ldool • 1>ot ,,, 
carry on bus.tncss or to open up n hotel. ''To olhcr pieces ot 
IAnd !or 111110. l! uny one want to sHtle down CAD buy n.1 .... 
For partlcul:lrs. pleMe comniunlcate "ltb 
• 
llUi!9,lm , 
THOMAS l'RA~CIS, 
CIArt•~ Head, Gandu .3•1· 
Flneat of Rall Services From 
HALIFAX - SYDNEY - NORTH SYDNEY 
• • .. , • ~ VANCOUVER ~CO~TINENTAL LIMITED" 
Leana l\<>naventuro S\Otlon, Monlrelll dall.7 at 111.00 p.na. for 
Ot~'l\''Yjlf>91' Bay, Winnipeg, Edmonton, Sll•katooo and Van-
cou,.er;~ i· 
FRO?rf ALL MARITThtE PROVINCE POINTS 
A -..\...T ~ Counectlona are via 
'vCE~,,LIMITED'-'MARITIME EX.PRESS' 
~ ~~~ i!Urtber lnfortllllt!OD APPl7 To 
R. . WEBSTER, General Agent, 
BO.l.BD OF TBADE BUll.DING. 
AC .. _ ....... . -oronet 
-: $b IQf .. n .. i:•e 
FROM .GLOOM 
TO STJNLIGHT 
CllAM'ER XXI. 
re race. OJ:ivo make love to Jess! Sure.. ··No. ~ursc bfm!" ho s:ihl ~twueu 
r~~~~~Jl!bllb'M~~~~ ly ho • houtd So m~d! his t<'<lth, and ln•oluntarlly. "All tbnt Is nt nn end," .. Id Clave. F ~ "And bo'll show Nght. What'• tn I.EIGHT SERVICE ~ "Wiii you pormlt mo to accompnny bocnmc of u• If we're found out!" _ i:i} you. Lndy .Rnvenburst r· "JC-" nnothor line from now. This la your .. 
MONTREAL TO ST. JOHN'S, NFLD. 
S.S. "LSGAR COUNTY" sails from Montreal 
August 26t~, and from Charlottetown on August · 
29th for St. John's, NFLD. 
For Freight Space, Rates,, ef.c., 
Apply tD 
THE CANADA STEAMSHIP LINES, LTD.,' 
McGILL STREET, MONTREAL, OR 
HARVEY & CO., LTD., AGENTS. 
ll)'l4,tlrur,1&t.mon 
~ \Vltbout \\•alt:lng tor htr an-&\V~r. " Yes-, and \\'C-'rn suro to be!.:.' huetneu from no"·· Hn\"e son10 more 
~ lie oltered ber his 1trm, !:ripped hors .. 1 don't 80.,._reAll)', 1 don' t ••• winer• Ho flllod her glass. lln<l •h• ~ within It tbreGtenlngly, and led bar that th4t Is •o certain, my dMr, Deb," ttadlly took It. "You ~ave had a talk 
l!iP out. he .. Id quietly. "All Ibo evidence 18 with me, ,R&venhunt • .. con!ldc·nlbl ~ Tho een•nnts nnd tenants wero sllll on our fa.vor. l\o Jnry coolct t~ll to friend, don t rou know, ho ftmlle~ 
~'I, erowde•l on tho lown and drive, nnd convict him. Bnt It won't "o no far sardonlcally. "And I hn•e pointed cu 
:W,._,;. one mnn, o.t tho sl~bt or Dehor:th. na- thnt~ Sho " 'OD'L 1\rOKCCUtf". nnfl to you tbnt " rcconclll:itlon b~t\vnen 
fJ1 ahouted: the authorities-oh, they'll shut thol• him an<I you la lmpcs1lble. You nck-
~ "'l'hroo cheers for L4dy Jl4yen- «Y .. and ears. H•'a 8 hero-you nowledge thla, and consent to let lllm ~ hursll" And n cheer-but a faint ont know- great popular favorite nt this alone, to make no claim fol' conJugnl 
~ comp.•rcd with thoso !ffven for Brue<>- moment, and we etrnlll 4 point or rights. lo , coosderatlon of his nllow-7~ rose. nnd ronebod Bruce, who atnrtcd two !or persons or tbl<t kind.'' Ing you nn Income sultablq to hi• l 
to his loot with an oath. Ho woultl She looked down, with knll brows. wlfo, tho Vlscounte"" Rn.venhut'llt nnJ j 
hnve ruahod out, If Frank l"ord• b1ul ' \ future Countes.• o! Clansmcre.'' 
not held him l>:lck. "I've got the marriage @etucment l 
Glave, with olabol'dto conr4,<'• Y· nlreatly," she said. I 
.......... -. •·-'·--........... 
d&ll' IU'tt5\.,ilt"J] t flO\\'N Bi4R tt<ON 
Rf..!Cll lllON flPl? 
•• 
'BRASS V.111 . 'l~ 
S'fEL&>N WR.t<.:NCH.M:> · 
!IONKEY rtllENCP.:ES 
t 
helped Deborah to h•r perch -<1he bad Glove's Cace fell . 
===-========================:lbad tho box seat rnl1ed, tn give her n "Con- round It! t !or~ot thnl forj 
moro lmpo1lng &Pl"'lln>ncc _ and the moment, Deb; you must keep 
1 
~~k'~~lf~~~;li<lll'~ 
mounted bfflde her. that dark. or all lho bualne ... that 
"Doll't .1peak ootll we get to th• I• U10 one weak _spot! Where Is It?" ------------
hOlell" lie aald Ollder bl• breath. "Ami "In my portmnnteau," she 
• 
• ~ _, .. be added, rather mnr• Jerkiu~ h•r heud townrd Ibo 
ADV·ERTISE IN THE ADVOCATE 
lolldl)-. for abe bad lulled the honu room. 
Tldoul7, aD4 one of them, a youn~ . "Oct It. ' nnd let us burn It," ho 
- rwe Oil lta bind lep, and tben snld In • mou er-o!-!act way. 
p!MI"' fOml"CI with a violence "~o, I sha'n't!" she snl•J. \'ler 
wldoh ~eel to overturn tho D~;R~J,D S. DOIL1;> !Me w:ia !luah•d with tho >Vino, her I 
pblJJ.tJL , · lrl inlor, St. John 11. mannor •l ~!lant. His roe• <lnr~'l!ne<I. =-- . 
Notwlthltandllls bis admonition, she " I'm hnlt a mind to o an'd make • aqrl bl• lhln lips canto togelhr.r; butjgM.m...111>.m...tni.lll>.ll)<.6 in..lft>.n..a;.1111.11\1 
droft furloualy and ~klossly and I 1 b f 1 .. It ho suw that she would not vlold, 1tnd lf'lPU'l{J'Q>'l.J:ti.J'llo~~Jq)'..l><t~l'Pi~~ 
I • n you SGY It wna-peoal .. I " 
onee or twice oo their war to the Inn ~ .. Vftllh t rcdlud t o t, •ho sahl moodll,y. b« •h.rul!;!led hi• nhouldera ndlltorontl~·- ~ I 
the -re fCOl up and the carriage •ervltude for Ille or bat•" ,\ll r ght! Just •• ~ou !!Ito. lint ,. 
1wa1ed In ao ominous w&y. Wben I "Somothlni; of 'that ~I a;, h Id l ~t mr, ~·• yo11 n "ord or n1!vlcc, ~ . A t f t . ! 
he had followed her to her TOODI I•• "B tr d . th 'I n • • ••. Deb. Oou't produce that thing. rt « en lOD 
closed the door and IO!lly turnell 0 tho 1) u t aro any y oy ' mnnogo to lot wna nil very woll \Yhll• l!rure wn• d!i 
• I •ou RC nwny. CR. J)Orhnps. nttcr • ~ k•>"· Then u ehe/,flung herself on 11 It Id ... " · t dead . nrul coudn t dl• puto thn oin)-- 1. \I!;,. • a • wou "" "" tor to moko • cloon 1 ,., - .,.. • • ' • IN '" tht' couch. and g ared up at btm- breast of It *' 1 r agr, but l.!O\V- Burn n. my 11cnr · h d . • . , ns you Pn)', 'o oontlnuCd Deb •• or ark eyea burning like cools In slowly and soCtly but Ith bl 1 . · • · 
her red lace-be 1tbod and amllod •Y•• wa!.chlng hor' <:<>• rt7 "It~ ~ ' "I 'll •••." she said •ull•y!Y- ii 
da'lrtl at her. 01 be had 1mllcd on the tltoy couldn't prove on;th~g wh~e i;: "All right. • Well, I ' ll go ""\l!t O!Rn'-
evenlng be bod broken bis lnfamoua lbcld our toogues~not 0 jot• A d meres, and make your. ~npq~l\I. 
ocbcme to her. · you'd continue to be L4dy Rav~nhu~t Theyll accept. They'll force blm t9. 
"Well!" sbe ezclalmed at ln~t. -In the eves o! th w 1, If for the aako of bushing np tho thin ><. I 
, e or " · we aal It' bl !" f{ I b d 
"Why don't you •IM)alt! What •lo you tight and plft¥•d tho game ror 1\11 It • gamy a aug e . • 
nice kottlo o! fleh we have cot Jnto!" bandeomely to hold you ton• v asked, tilling up hor glaae agnln. 
... 
Wholesalers 
............................... ll~nd starJng and grl1>0ln11 fnr. A I was worth, they'd have to pay you "And \fhore do you come In!" abe I 
r ' ue. LOU He amlled . 
-==========================¥====~============= could go nbrood--0r atop ID En;land, "Well, 10 be candld,,~nitl~~ I 
, tor tbnt mnttor, BO that you dltlo't rnther a ti ht 1 I ;r.~ 1 
.•.t11.a.t11.tl>..llllJ111.6.A.AJ111 bother them-nnd lend a hlgb old Ille g , P ace · P ~ ~<t~J'lJ<l~ ol II Th t 1 11 turned queen a evidence; n • ( 3 t~ng~e." • 1 you hold ,.our other thing-I don't lovo Brur.<' Fw-1 
.. 
and Jobbers 
• Clean Up ! Pal11t . Ui> '! 
~----------~ · . 
You Insure aplmt Fire, why not aplnst ;,eaU. destruetlon? Paint to-d•i ucf' ave 
ASK YOUR DEALER FOR 
''MATCHLESS'' 
THE PAim OF QUALrJ.t. .:. .. t ''.,. • .. ' 
Wille I I 1, .Ziac:f, ColOIUI pound In olJ, Ready mixed Palnfl In all lllaades, Root & Bridge 
P*dl, SldPI' and Copper Paintt, Creoeote Shingle Sllina. "MatchW and "Peerlw" Floor 
R+Ww (A lll8fn Uld varnish combined) Varnilllell, GI- Palnta, Gold, AJmnlnlam 11111 8Wk 
8 
-". Pare Shelllcs. Dillnfecllnt, Putty, .11111 ..,-cl•l Plinfl mllle to order. · 
. ' 
THE STANDARD MANUFACTURING COMPANY, LTD .. 
ST. JOHN'S.- .•. I ; 
Sho looked t h ouhurat any better lbalRI did, W-r 
and uncertalnt u~ o Im with doubt tor rt'aaona rou-you wouldn't itncf11:r .. 
"But then .. ~ t U 61ond. my d®r Deb, I don't want to 
• 
0 wen on, 8. 11 more seo Mias Newton Rilvenhµrst't wife. 
FOK SALE! 
• (To bo continued) · II 
TOORNTO, Aug. l~Another ~rlbe I ~t White lndlalla la ll•IDC on the ipor I I 
ot Ando• Mountain, near tho bordlu' of 1 
~ Colo'!'bhi and Veneauela. BODie ' !60 ; mllee out of Darlan, where Richard I 0 . Marsh dlecdTered bis White ln-
1 
dlan1. according le> Ral~b KHmle 
·r. aeneral lllfDaa•r of Wallaceburg,.Cbai° . 
j lt•m aod Leite Brie rallwa)', '11110 1pqt 
SCHOONER 'EXOTIC' 
Built 1906 
· G2 Tons Register 
. Apply 
" a eon1lderable portion ot uu e:rt· l W\f. JI. BAGGS, 
~ CovP., B.D.V. 
Or 
. t 
A• E. BICKMAN,' 
, , Co •• Ltd. · : 
..... 
I plorlng Sontb •America ID an e«ort to I 1<•t coal. Vr. Keemle made a pereonal 1 
1 ua111lnatlon of two of tb"8 llldlaii.. . 
; which bad been captored when IDlall ; 
, children b)' natl...,., who h&l!JMllUld 10 
loe bunting near the 41-trlct where ' 
the whltH are 1oppoMCI to lie II.tug. 
The ebUdreD bad been brvaabt up u 
1la'l'M ID lH ll0111e of a wealtby 
Ve11-lu. I 
Should · all advertiSe. iii' the 
' 
A4vocate 
. : :wt:: h tx 
Because the ADVOCATE is the 
-paper read by the. majority of Out· 
~ port people, who trltimately con· 
sume your goods 
' . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  
.• 
. i 
• l 
' 
• 
THE EVENING A.L>VOCA TE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
._ .. - -
MORE EXTRACTS FROM SP£ECH OF 
~CCEPTANCE Of J.W. DAVIS DEMO-
. CRATIC CANDIDATE FOR 
PRESIDENT U.S.A. 
lion to consult and to confer. I "Nor/. an I ~lo It with Ill)' 
"I respect much opinions even ideu o the df&nlty or a areat uatlon 
thouah I do not share them; for, on 110 bo represented .a lntcruatloual aalh· 
sheerest grounds of national sarc1v, I 1 erinaa only uodor .tho poor pretelllO ol 
can not thlnk ii prudent that the L'nh· l"uaolllclal obftrvatloaa." II I become 
ed States should be absent whenever pre1ldcat of the United State9, Amer· 
all the other nations of the world 1s- 11ca will alt u an 1>4ual amona o:qUAls 
semble 10 discuss world problems. But · wheruivcr aho alts at all. · 
1 must be premill~d 10 doubt the In· I "Thi• btlel oullllle or tho vlowa an.i 
tellectual honesty or those who profess purpOIC!I qf. the party u I understand 
to favor organized International co· I them, mla)it well acrYO all the dema11ds 
• ~- operation for peace and who studious· of this <1CC&al111i, but la tho platform 
Lil-I \VAR !JURDEN. I "My own l!eiicrs on this pnrticulnr ly turn away from the only agencies 1we have adopted I Bad a further Jo. 
"Bnt all that we do -.•iii be undone· subject hnve been .so frequently avow· }'c:. created to that end. . l•lllT~tloo concemln& which my 0,.,1 
11 
h b ild .
11 
be d ' cd, and arc I believe so well under· Jn my own thought concerning the conv1ctlons arc 100 profound for 
• t nt -.·c u wi toni own: all ood h di cd •. • leiigue two o.spccts or the question ·1 
thnt \\·c hope (or u•ill be denied unless st , ns 3 r Y to ne rcpc,uion. 11 cncc. 
. . · . h h r ' "i d. " I yield 10 no mnn in my resoi"e to hn"e been constantly before me. I I --
ir1 con1 unc1ton \\' II I c rest o m.in,.. n , • 
.,. i: c:tn lift the brudcn or vas r arma.· mainr3.in Amc:-lc:l's indtpcndcncc, or lta\'C never round it possible grc:itly G 1 .riaf. Claims C d 
h
. h 
1 
in my um .. iilingness 10 in"ol\'e h~·· iJ> to! l'RA<Cill mysclr as to the terms of CO Ol'>""' • ;ana It 
mtnts w ic no"· we ghs uoon the world the quarrels or other nations. \ ct, E,ur ~~hercnc~ or the language in Has Great Oil Resources 
nod silence the recurring 1hrcat or t.A'at. • 1 
rrom the day " 'h•n the proposal !IS which those terms might be phrased. --'-
"T,hisl "'chshai~ notw~o by. pious " 'ishcs firs t put rorword I bcllc\'cd that AitJ• )' Dfe'I~ Count for More Thon Worcb" TOR.ONTO, Aug. lZ-Donlopmelll ule4 dllrlDS tile war flirt 
or c- rv d r crone. c \V1U nor conlri· . . . , •'o ed r f '--'"-'U • 
b 
. . . IT 
1 
1cnn duty nnd American interes ts lie ~· c s arc o more con .. qucncc 1 or cnnodlan oil ahal" llllU' do mucll lure o -.. Y• 
me to 1t ns n nouon sm1pl)' b)' o er ng · · I h • d T' d d h t I ad be.I ll;e)' h - ho GC»ll -to others. no more conceme~ tMn our. tdcmanded our lolnin~, as a free and 1'1t nn "or s. imc an cu.stom an ht .e to ellm oat~ an anuuaao "11'1ne d 1- I I -~:;-th -•- _: 
I I
. . d 
1 
p f !equal people nnd other rree peoples •'WI ol natural growth ... ,11 have 1 01r n11ce or trAde or OYer m Ion' o - ue , ...... T• ....... an ,..,..,.,. ~~ "•· our unso 1c11e nd" cc. rov dcno.: • · . · • f 1 id d 1 n1•·- to D a s. ·u-• nceua&lll ... at> _,.,.,....., d · . h ·r r h of the world in this enterprise. way in spite o anguage, prov e A ara. acco - r. • ~ i5 ... _ .......,.. 
ocs no! give t c ~· ts 0 ~eacc •0 t ~sc I ~ sincere purpose lies behind them. of tho geological 811"81 Of (lanada ltl,000 la 1 
who woll not labor to achieve them. · ·~· .,_.. "Jt .. 
.. . LEAGUE FOR PEACE. "\Vhotc•·er the character In ~hlch who add.-ed llDl<lalattl at ..- ,..,..,. -
In the nomc !'' the democrouc ""' shall finally appear. lt la the fact 1111 AaoctaUon todal till ~.;\•~ 
p>rty, thcrerorc,I promise .._~o tile! ' •Nothing.that hos since occurod h•• ior our presence thot ... m couot. Nclth· of Llttald 1l'liels Ja 
.coun•t)' thnt . no cntc'.prise s mcercly !shaken me m thnt belief. On the c9n· er have Ji pt any time bclle~ed ur do ".Tllo !i'~ 
directed to this end ~· II lnek our •P· l tfll r)', the morch or events hns •l/Vwn,
1
1 no .. ·.~J;,cvc, that the entrance Of 
pnl\'nl and co-opcrauon. not only thnt the leogue has with~ ii America hllo the lcaaue can OCClll' U:~~!j~ 
"\Ve favor the "'orld court in si nccr- jthc seed or sure Sllrvi\'nl, but that\ tt is ti! the :oinmon lur1&mont to rleeq.; 
it)' ond not merely for campaign pur- jdcstlned more on1 more to become the ' order that we ml&hl entor lhe-
l"'•e•. or as an n•>cnuc or· escape Crom bui-.·a rk 91 peace nnd order lo mankind Am content, If need be; to 
the considcrntion of larger questions. ''FiFt)•·four nations now sh nround it 1pcak1 for the apoe~ 
,,.\V.c tcJie,•c ii :t rc~l od\'nn':t: 10\l·:ard irs coun.:il tnble. l rcl:and 1 I rejoice to I "That a day caa. an · 
the pcaec!ui settlement or in1em>1ion· so)". has shaken olf her long subjection this great qucatloo w 
:ii disputes: nn advance from v .. hich ,nnd once more n nation hns 1na.dc her entirety above flte 
Ameri"3 cnn not turn n,1,.ny wirhout :cnrry into the leoguc the slgn nnd S)•m· lpolilica; when moll W$Q. 
proving herself false to the tcnching bot or her glorious ,rebirth. The lime counsel aolo)y of ~' 
of n ccntur)". jean not be far distant " 'hen Cormany !pride and their fcara• 
Wonts Amcricn to Roilume Its ll!gh will toke the scat to which she is right· 1 \'Oicc of public a~ Pince l 11y en:itled. Russin, hlexico nnd Tur· 1mcans 10 make ltaolr Ii 
"We 'IA-·ish to sec Au*ric.:i as n nation key ''"ill mokc the roll , \\•ith one ex· sercncl)· confident. 
ploy her port in that reconstruction of ccption. entire nnd complete. 11;,,. Re Wou'd Meet Carrea&~ 
the economic me or Europe which hns I "None or the nations In nll th is "Until the day arrives I deem II tho ._ 
rrMcn i1sclr so indispcnsnblc to our lenRthening lis t hB\'C ported " 'ith thei r duty or the chief evccutlve to co-opcr. l ~'lNI OU' u 
O"'n well-being nnd prosperity. We indepcndencics or hn\'c in1pcriled b)• ate oftleially by every moADS at his me~t L The cill llllAJ t New 
ore rc•dy ror on)' conference on di•· ; their presence their satct)' nt home or leommond "'i th all legitimate cndcav· ~· '7.,':'° d N ~~Ill Ill JDIWIA 
nrnrnmont, pro••lded It is so gcnerol in thei r security nbroad. I can not rt· ors; whether they come from the le•· 1rnnaw roclan oYau h aa 30 to 2I ambtlog ~ 
· b h' d 'd · · ·1 1 I · · h h r t r • ..,,.. P uce aa m 
0 
th tral • '~'-" "'~""" us 1ncm ers 1p nn so t.A'1 e 1n •IS c.onc1 c 1 '"· r cxpcr1cncc. ~11 1 1 c ears guc or rron1 nny other source~ to ltsscn Imperial s;atloni oLoll to the tan wilb e a • .n.Pp&l'CIDUJ' ..,.... 
sc.opc ~s to be able 10 deal broadly ,or tho': -.·ha dread a d11Tc rcn t ra te ror 1•he ~~ospcct or future war; to nid in ••mo by-proclucta, and tho amount or . h~adllgbt, It conlla11od on llll 'WllJ' 11.Hd 
" '"h so broad a theme. 1thc Unued States. rcpamng the ravages or the ~·•rs that oil ~hales nvallatle la excffdl;ni;:y WAI •tn•I<. 
'"\Ve do not. ::and t.A'C cnnnot, ncccpt DoubL"t Rone. ty or 1.taguc 011pont!ntC1 nre past; to promorc disann:imcnt nnd lnr~." I Tho crew eaamlned the cnrt'l.'18. 
the di:tum unnuthorized by nn)· . cx· j "There arc in 1his counrry s· 1 .:re 1to nd\'nncc the ~·cll·bting or mnnkin:S. • \Vhtlo R s:it.lt1tnctory cointnr1":ltl found It li."ld not h<.'ell cut. a.net no1l· 
prcssion of popular will tthnt the lea· minds -.·ho oppo~c both the world en .. t I "Equally 100, it is his duty nnd the proc<"" or cxtrnctlon hos not yet be.'n lied the •~lion moo who proinlsod tn 1cpu<llJtS •n 
r "c or nations is n closed incident so 1 nnd the league. nni!, indeed, nud ,1. 1 duty or congress. burdensome as it 1Vorkod out olthcr by lh""o typ,•• «>f •encl cbole·' portlnns to Ottnwn In Tllrlll nnd carorul bQJIDg DD the moro mrefl!Ut. ~ f:1r as ~·c arc! concerned. \\'c deny c::anlc conrnct with orh~r n:u i('lns. tc. ' may be. 10 n1nintnin the means of adc,. rue\ reserve, chcntlets und C'n.;IDCi'r'!i thne for dlnn<'r IU·hll:'ht. The :anln1nl ~t."\rt or the ..<mt"rh:on boWM!Wlfe are ; The total •poslt.'"'rG.:,'t 
the right or nn}' man to thus shut the ~use 1hcy wis,h the United Stntes t~ quote national defense until renson i.s nrc working on lhe question, Ur. wcl~bcd close lo lM•l 1JOun1l•. 11ur1<~IT rc•1>0n•lble ror lhe r.ct lltAl Id tho largest ID th'f i.~ 
£'!e• ~r the ruture ngninst us and yve n purely opportunist liCe. The)' permitted to tnkc the ploe~ or force; Humo !<nld, and tho technleal d lnt c~I· It Is not unusual !or d•r r. \o !>'! f'i.u~v.OQ0.~00 "'" now on dol)<Pit In bllnk1. ~·. 
\\'rl:c 1hc r-a.1al \\'Ord "never" acro$S \\'ish n.o oblig:uion at any time 10 nny 1,1.·c c:an not chrow · nway the s"1ord Lies 111 the vrn>· or th~lr ut lll19tlo1i nro !J<"Cn In t,hc thlck1>• wiWHl""fl ncli;.ltbor- tll,. tsavini;s 0011ks o( tbr cou:1try, "11d I 
the face or our foreign policy. t o:hc-r po"'<rs! c\'en the slender oblig•· . '"hen other scnbbord• nrc not empt)'. bolus mndc the& ubJect or W<tcnsi•e hood of Chatrcy's Looks, but tho catty, ~l•,t•irct J. Dacon, ot Rocbostc~, N. I .&DTI':ltTISE 
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• I= Port Union. 
;... ~\Jlt~ 
Mereha11dise General Importers. Branch Stores 
33 Northern. Outports. • ID 
Pro)Jrietors otW~~.4:·\Vorking Factory all Orders.Fi.lledand P1·ompl J)elivery 
~ 11· rr •t· ... t •'ltl 
Head Office antt.'·lf, r:l ls tributing De)'.>ot • • • • • • • • • • PORT UNION 
UNION SHIPBUILDING Co., Ltd. 
BUILDERS OF WOOD.EN SIDPSe . SCHOONERS REBUILT. 
OFl-ICE AND SHJPYARD • • • • • • • • UNION • 
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,.. .. . . . . 
. "I 'h E . 0 ~d t we have confidence that ;n:ien Jike .the ~eid brothers and I Gr. . A.. . • ri4t: . rt~ 
t . e · . V ~1.1,..llle £1 ... V OCtt e J. P. Powell will do everything jn t,heir power ~o star;l . eat ,J'.;\,CtiMJl,eS , 
,l~ti:i:'.9 by th1: Union P~bllsh1.ng ·Compau), )..1m1t1:<1, operations on the. Gander at the eafliest: posslble date. · At Por:t ,~
Proprietors, from their office, Duckworth $treet. Ip the meantime we warn the Government that the _ 
. ihree doors West or the Savings Bank , labor situation is- serious. Mr. •Monr-oe should be in a risi· The' visitor to Port Ualoo mtc111 
.• . ti on to ma~e known the , Government's plans forthwith; with the 11sua1 actiyjty 011, 1 
SUBSC'RIP'flON RATES: · otherwise_ .Ile may expect a delegation or.\ two •. who •will re-, band. · The fi$ .Jl91JO •~ ~ ,11 ~it ",l'tlc r;v.,nmg Advocate to any ran of New tounwana, $2.UU pc1 hiye of c:on~t~ j-
. ,.ytiar; to Canada. the United Statos of Amer.ir.a . .AAd' ftl~where fuse to be content with the rep\y that they belong to the T di ·Co ..,,. 
,.iS.oo per YC.U· common herd, a"'d that in qrde~ to obtain his .~ar ~r aid all I,: ~Ila :~. 
Lelll':•.amt other m•ttcr 1or puo1ocauon. sbou1a,.oo •POfc»OO• o . ~an1u requests for governmental ·assistance must ,be crouched . in From the coo~p 
All b11~1(1CSS comm11r.t:a1ion! should be a<l.lrossed to !he U,nron the most courteous lan,guage. A hungry man is usually not1,c-'ks and druqia. 'fl 
· r,~Hshinir Company, t.;imite~ . Advertising Ratca on application partieular· about the iC>ml of grammar he uses. Tbe Gov- o1,11 as Ir by m.Mfc;. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONDAY, AUG;JST ~5th., 1921. ernment wpuJ,d be well ~dvised in making known its inten-lroom, ~here fillh .,.1;1• i~ 
· · 1. f •..1 t' I d · h .p .. ced an casks.to be tion~ concer.nmg emp oyment or ues ttute peop e urmg t e and labelled ror desp· ~=· 
coming autumn months. various markelS, everYJll.i !I 
smoothly and systcmat~J R,8 T 'HE OUTLOOK 
1 · · the direction of Sir '1Jm..( C With the passing of August month, ' the time has J J\;LIAN· AVJA:'.J@R bis able assistant, Mr! 
· · h h d I AF't4. Df I I FOUND' White and the varillaa"' ~~ ~rrived ~vhen the. people qf this country w o . ave en~~ge , r ~J.J' ,l,.:.ii : , · lmentai managers. The T~tllaa , 
m the fishery this season are face to face with condtti~ns , • Company's noatera are. rct0rtlt1J1 
which confronts them for the balance of th year, and with , U 0 US A C ~ Ri h very good vox.!'~es, and on S.hll' 
the older man it is a case oy looking. forward until the Pi~k~d p .BY • . • ruiser c •1t11y last abo?t 9000 qttbltaMIWire ~ 
Spring of 1925. . . , C F . U due to 1rr1vo at Jtit Ualo 
From all the in formatio~ available ~he fishery will nol mond 80 Miles East ape ar.ewe :em:·a:ihe;!~, l~,ri 
be .an average one either .around the Newfoundland Coast • ~~ ~ ~ 
or on- the Labrador. From passengers who arrived by the W A-BHINGTON, Ap,gust 25.-°lJe»L iv. 
ProsPJ::ro yester<l§y we are pleased to learn that there has ltalian,.avialor, has been ff . e 
been marked improvement in the Straits. Schooner hold- Locatclle's rescue came f. 
' ers h~e iiuP'o t th~r traps again and prospects are good for said "Locatelle sighed.Jar 
a remune~liti\rB •fall fishery, if the weather continues fine latitude 59.56 .. long 39.48; 
during September month. Along the Strait Shore of Fogo, The position given in the 
however, 1the fishery is the worst for twenty years. At n.m. today by the NayY 
Fogo .,Js la'!\'l\! Joe Batt's Arm, Tilti'}g and vicinity there was east of C~pe Farewell 
fair fishing las t week. In Bonavista Bay there has been -----;....,;.,+;;.~ 
some fish rec ii'tly'caught in nets and with the hook and line; NOTE AND 
.but ~~·e voyage to date has been miserably poor. Tr!nit:Y a~d 
Con~ption Bays:fuay be r~arded as a blank. In the d1stnct 
of St. Jolin st East the bit of fish which the trap fishermen 
secured ea r-Iv in the season has been considerably reduced 
in qu:inty b~cause of bad weather £or fish making. Along 
1he Southern Shore only in a few settlements. have the peo-
ple secured a voyage s ufficient to pay their accounts and 
make provision for th e winter. • 
A 
~I 
Confronts -Serious Situ~tion 
The Government 
ANhur Brishanc, fnmous A erican writer, denies the statement 
of !i. G. Wells, "that Communis will .die in ~ years." Brl&I ane 1111 
sa•:s that Communism has never eally esi~ted. except, ne~h11.,,, Oil CHRISTIANIA, Jlllr IO (Al')-A *t 
~omc of the Sourh Sea Islands, wh re "natives quarrel over thf' best memorial to tho loto Knntft Nekoo. of . fqr our cxporte,. 
cocon·nuts nnd rhe finest Indies." ls it only in the South Sea Islands :•n~eaota, who, born11 o. 1'0lll1 ~~t llCl7 newa from Norwar, • JOU If ......_.._ __ , • . - nOrway, ~YODlaa 1 Mia Don• hl!lb dlc1te lbal price there llte Ukoly fO liO ,...,_.. _,, 
rhnt they quarrel over the finest laihes ~ bonon1 aa a rn••nber or tho United hi L. u the 11- r J 1 d ~ In a a'1181Nl 411 • • 0 • • gu .. r. p to ••• o U Y, tna o ~ 5tatoa Senato, was un.ellod recently returns show that one third Of die Nor- IUDen"e botde. MeMDltn .. 
Some short time ago. Henry Ford's factory completed its ,at hie brthptru:e, rho lltll• Yillnr:o or "'AY calch has bcn eitportcr.I. This ls c aakl' to baYe told tbem to mcmi 
!l,099,999th cnr. The ten-millionth specimen is now touring nil the l::•o.nger, In tho County or V"•~. Fune'• much larger qu•Dtil}' thin uaa41, and o.nd ahoollDJ ala!Ud - after. 
chief rowns in \he United States an evidence of the wonderful accom· !or the momorlnl. " atone obclltlk may be taken aa an :aaunince tho; 
plishment resulting from ii.dust~y perseverance and self-confidence. licarlng " bronze plaque. •<re c:qn-. priocs will be hlshcr from nov.· on. COPENHAGEN. Aag. Ii-Abolition 
. . • ·• • • _ . ,l rlbut•d by lbc Youn~ Pcua:uit P•n· 1 Newfoundland reports a shoo c•rch 
• •q , I o( Dunlah ann7 mad eatnrUlalloll of 
. ' pl•'• Society, • · • of fish ro date, but it j • to cnrlY yet to police force Cor PreNDl nat141aal 
Ln Follellc gains strength daily in hi ace for · -tb,e ~U. S. ") say u•har 1he aggrcaare for the season 
· mllllla are proYlded for In & dis· Presidency. While he may not hop ch itt g~>al, It is ·bein_g ADTECTISE ll'I TllB I wlll be. arnaam•nt blll prepared br tlie Min· 
Taking a dispassionate view of the situation as it con- realized th~t he "'ii.I "finish" r ge, unless, e eleventh hour, ltnll'llNC APVO!'ATB. 'The news from the Lunenburg ftec1 lator or Defence. M. Rum- and 
fronts the Colon , along the whoje eastern seaboard, w.e some arrangcm:nt .•s e~e.cte bet~een rh:se two ublicans. Such approYed by cabtae1 oouncn o1 Soc· ~ . . . . . _ r. rnmgeme.nt will give great prestige and rnflucnce to the "man from 
1 
,.,..~,.,., ,.,... ,,,... ·1a1i.t government.. Cou( defence 
suggest that an imperative and 1mmed1ate s1tuat1on con Wisconsin" and ennblc h' further to popularize himself with the l@'~,*{~1€-(~~®'._'iii){i'-'®®@(8 shtps and crutsera will alao be abiSI· 
r h G d k f h h d d I . 'if.' tahcd, ~net only tlYe Yeuela, each 
.roots t e overnment to provi e wor or t .e un re s iahor nnd fnrmer classes. whose political idol he. undoubtc:d• .is. over Newfoundland Power & . ~ under 700 ton• retained together Willi 
who )yi!l be ~IJk'ing employment within the next few weeks. maoy States. . · ® small craft as riahery 1na-""8 lblpa 
Thelfr1ajo,t items. ero-.;ided for in the recent loan in so far as " . • • • • • . . · , · p c t• ·"t d . ~, :~~ ·a~c1~~n°0::!u:tf 1:;:t :-U.:, 
the bl~ ~1!115,,of producers are concerned, will be the expen- _The rnrlurc Of the efforts of rhe Dem?crati :tom1.nce, Jobn \~. ~ aper ompany Ifill e 
diture on r~laying the railway track from St. 'ohn's to ~R"'.5'. to secure the sup~ort. of the American Fc..t .. ratton of Labor ~s 'I . ' ~ t.~:·a:· r.'~.:::.:·:n~o~~..:;;-:: 
. . . J s1gn1f1cnnt. That organ1zat1on tur-0ed down "c• Id" the Oethotrat1c 'fr { (it) lnrged. A bill .:lll be preaente4 to 
Clarenvtlle'. A:t the v~ry earltest date, th.is w~rk cann.ot be ¢ndeavours even to forestall or delay their cham. ionship or Sen11tor ~ ' • @. 11urllnmcnt nt openlai; of Ila aat11111n 
•tarted uo,td pext spring. The 80 lb. rails will have to be La Follet1e's policies regarding Labor. Here is n straw which shows r.~ 'E·MPLOYMENT DIVl·SJON ~ se!l>lon. 
purchased, manufactured and shipped to Newfoundland how the wind is blowing. 'America is heading for a universal labor ~) I"~ 
before the <\\d., ti;a~ can be removed, consequently we see no i:arty. It may come s~oner' than. expected. The ~orkng·classes pro· ~ • ~ ~Li onto. ;\uJ.<, 25 - Warfare 10 
JlVe of employnient in this direction. Relaying the track ress both or the established parttcs have been v.·c1ghed and found !'J This deportment is ready to receive applica tion~ from * Mon'<!co between trlbeamon and th• 
. . wanting, alld thev want to follow in the footsteps of the British Labor ':i: experienced woodsmen (incll'ding ct•oks and team.sters) Soaotsb forces conllnuoa, Accordllls 10 vl~ly\tbere-buildmgoftheroad; and In all proba- Partv. Premier . MacDonald's great success has given the labor '-ir"t k' k f h . Th (it) omoJ .. 1 !advtce11 ,...de rtrbllc todn. :wUI e jO r "ded. Th tti .,, I ~:? sec mg wor or r e com mg season. e compnny will ~ Although ondlrtons arc d01CrlltOll as 
V P PYt e Cl.I ng "°vcment a great impetus in America. ) ~) engage men for the most p~nt to cut ' wood on party ~ bett r, t~ I• bcllovcd that rolnforcc-Plli<Ji; employment lor a • • • • • . . ~ qonrract, particulars. Clf which may be had by calling on or ·m*' mcnts ror Spanish troops are nec:MI· 
It Is a real war that America is waging agains: bootleggers. Ther' ~~ ~::::: ng this department, whicll )Ins offices nt Corner Brook, It-· onry ror tho purpose or •lrongthtnln-
rrohibition law is on the stalute-book and while there the Govern. f.jl D L ' >I;;< tho &3rrlson and replacing unit• Me of $2,000..Q® on . . . . . ' • ~ eer akc and Grand Lake. Letters should srnte nge nnd . ~·i " 'hlch hove suffered c:i•ualrtos In ac· ~ ment intends to enforce rt. So tt 1s tHat on the borders, north anJ, . woods experience iof ap Hcnnt . nd should be adJrcsscd to ":. lion• wtth tho lolooni. 
1
,me 'fe: been Inclined to south, -11nd along the Atlantic nnd Picific coasts, the stri~test block· i .., Corner Brook.. 1 • , \ ":) J!l.f return is ~cted, and ade r~s.~ible is being carried out , bootleggers, in many c.1ses, beini; I 'fr aug25,tiw,4wks ~ Businc!!IS men who want 
n be Clone this fall. It Is driven to 1hc air for entry to market. It is well said that the fat~ ® · :,1Jal..'.61 ct.1 11rolil:ahlc results advertise In 
l'Glra-biulldlng In this country, onco or future p~ohibition is b~ing pct to.th~ ac.id test by America in !lle5e i}~@®'$-~~(!.'"~~~~-©®®-~~n%-~®~ .of the Advocate. 
r bemns cannQt be carried on satisfactorily. If the dn~. It wrll stand or f~ll by Americas victory or def~nt. I - 1 • .1 · . 6 o• ' • • • • • l ' ---
ntlon of. the Government is to squander the people's \Vhi~h reminds us that the Shenando~h. the fam.ous dirigible that i 1~,1ll1~1111111il~!111111111o11,,1111111a1 1 i, ,11111111 1 111 ,11111111111111 1111111111 11~ ttj'111111111 1111'11111111 11111111111111111 .01111uu1111u1111111tii ·itn1.1111h.itri money in order to maintain themselves in office, then any was to attempt that North Pole flight some months ag~. will be. ~ ~·~1-~111!.'.1~ ~"!~11! 1 ' 1 • 1 11.'.!!,! ~11 11 11 •11111111• 1111111111• 1"~11111:11 lt111o11111• t1~111•llh11111111••' ~uuuuh • 1111111111!7 
proteSt which we make cannot immediately stop t,he carousal used by the U. S. A. in the bootlegging war. Thus, on land sea and fg ~ S's ·(o~::;~n~~:e which the "Clean Uppe~" hav~ deci~ed t~ in the nir, the, figh.t is be~g wa~ed. • • ' • !! _J 'o ·b.' ' -8 tore s' J.J,imi t e d V, 
The exclusion of Japanese from the United States ha5 iniured "" - ~ ii"" 
From reports received there 1·s an ample su'pp'y, 1·11 fact ~ = . 15 I! '' serioi:sly rhc friendly relations existing between Japap and the lntrer - ::r U 
an over supply of labor available at Corner Brook at the country. But it comes wirh relief to Americans on tbe Pacific =' · ~ =--=-= ""' "fi. 
present time, and the situation Is not likely to , improve. Const: that is to those Americans injured by the successful competition g~l ~Eng1· ne ow·ne rs €~ 
Tbe Company is advertising for loggers under tire contract ~:d~~:rf:t!ie:~:i::.Y~h:n~:rne:c:;;rr ocr~~;t:iim!~~~a::~cJ~s :'r::1 0~; '\l · · . r\i 
system, but men are loathe to engage in this class of work and it is nor too early i'hal rhe American powers-that-be hhve effect'. 1a21 U you want an engine repaired, bcvinp rcbabbitted or ~E 
under such terms. The Members of the Opposition, during vely dealt with it. I~ " ~ § 
• the session of the 'Legislature just ended, made a persistent, • • . • • • .. ~~ • machine work of any deacription, :~ 
but useless, fight to have this system abolished ; QUt the . "Prize figh~i~g" is term not now used in l)merica, but prize·. = Se n-0 •• t to• us· I i ~ 
big inter~sts who are so well represented in'"M;: Monroe's Ctghters are t1mv1.ng these days. That ~ubl(c opinion which seemed ~ . 1' U. 
T ..1 • • E . d d h I . to threaten what rs now called "boxing matches," is' not no..., in t!vi· I t~ ~ 
o. , . xecut'.ve vo~e. own t e ~r?posa that · a ' logger dcnce. Far more public int rest•is taken in the doings of Dempsey, ., I 5~ 
• should be paid a minimum, .or a ltvmg wage. The n.earest Firpo, Gibbons, Carpentier and others of their profes§ionr than for ~e bate a well equipped rcpah lhop ~d can E 
~ approach to an iminediate .avi;nue of empl'oyment wpuld be many years. What does this portend! , • l(µAl'allfee first class work, at reasonable prices. , 
if the promoters of the Gander Deal went to .work in earnest • - Full Slock of Engine tilupplies alwaya on hand. 
' t' ll h . h . . d . h . f Ing Ibo put week Lho nllmbor of pas- 1 aa last year ro.r tho aame wee It thffO I ' & pr~c JCa Y everyt mg t ~t IS require mt e ,way 0 Legis- aongera on tho government ahtpa waa ; waa 10 Increase 01 nlno"cara and tho iii 
lation. I ' oSO, Whtie for tho 881)10 week or •llo 'YCOr boforo s~. ' . I J-o b' s st 0 r ' L . . t d . 
'Th d . . . . I pre•lous year Ibero were 553 and bul I . - e s 1m1 e 
e un erstandmg. had by the pate adm1!'11strat1on wa!\ ssa ror tho aamo .!"o•k of the r••r l We a~ 1,.,.,. prep1nd to"°" - ' · 
that work would be started imme~iately -the contract was'lliefore. Freight atao la oomowhatl P.'1 DIR H~"f•J: 
lrled Th d d I lower lhan lalt year of tho HIDCI, Bl!y..t.-- if diilj ft-o'•- U~ . -~Hllll1!it;!!""'lll!~111!1h 110 4 rtt . e country never nee e · emp oyment worse, and 1!'eet. For the week eodtns <'us. 28rd I Pub~ ~:'iM, .. ~..,.,.....1:1:::aisliJl:~"':;.i'~...;::~;.i.; 
... 
I 
• ur •(,P1>1•cld and J.eob Wore :Serer 
Ucnte lly Jllson><ed- Jfetllod• .\Unck-
rd- tnh~nu~uts Jl."\ to n 11111ds rhull't• 
"ti. ns "Ch11rl11tnlsna oud Jtoruunc:ett 
THE EV.EN ING ADVOCATE, 
NI)* Lnnrling 
Sehr. "D(!IDerinit' 
50,000 
RED BRJ&K. 
~ri ll'ani'8bd Soft 
WE ARE MAKING A SPECIAL 
EFFORT T01 PLEilSE 
.. 
• 
• 
. · 
Not only in the matter of Artistic Workn;t!\1t;;bip and Prompt,. 
• ~ji "' ·-"~ • 
Courteous Attention, but also in the matter of Prices. 
~ ~· ~ -
• Ji IJ • J' 11 ~ 1 
SEND ALONG K_OUR ORDER 
. FOR STAii~ERY· .~. 
" ============;;:;;;;;;;;;;;;;;;= 
· \VE SUPPLY EVERYTHING IN THE PRINTING TRADE. 
Ring up the Business l\' annger's Office,' 'Phone 2114,l'or Prices. 
• 
:IJ~Jo,i Pu~lisbing .co. ,L~d. 
ADVOCATE OFFICE, . ST. JOHN'S. - ' ' 
• 
IBI 
J. '" 
" ......... .lJn!•I. 
aplll.tOd. 
(}rcl(~r by ~fail 
From the 
l"t~ilPst St•tcl<s 
At t/1e 
I ... o'\V<"st 
f)iclis & 
The mlrnolo or electricity ts brought 
ilVvv..,;i,. ,..i>(tX~.\~):~~~@i!f" 
bcror o one's •Y•• In tho "ElccLrlclly 
In $crvlqo" cxhlbll8 nt Wombloy. 
' ·lc.ro n'ro the ln\'ls lhlo torces of the' 
1 hCnvcno borncasccl Into lhe at'rvlce of 
tho kllch p. 
I Hllborto tbo J'IOpulnr conception or a scrcen 1 has hoen Juol n drnught 
r xrtutlor. ns orn.o.ntcntnl nnd dccor-
1 nlht(' na you llkc. through prJmDrlly 
, Lo ilCr\•o one function :in.d one olona. • 
I Wo cnughl most O! oiir !don• or ~ r~ 
• tit r ccn fro1n t.ho Jn1>nncuP .. I Uul tho careen on vic\v in tlto 
Newfoundland Motor Asso~~tJgt ~! 
A General·Meeting of the N fld. Moter;A'*-'"'" 
ation will be held at the Sterling Restihll"Jtn.t ~alt::i 
1.15 p.m. on Tuesday, the 26th insl, (by requC!it 
of the Executive) Mr. H. A:. Winter, B.A., will 
deliver a fifteen minute Address on - "Rorid Re-
• 
pairing and Making" in Newfoundland. 
P. E. OUTERBRIDGE, 
Secretary-Treasurer. 
.. F.11.'<llr lc ' IJOUSO lu• b<on filled Willi 'It 
(heating clomont1J whrh uso very lllt1o 11£ 
ww~r. uotwlthst~ndlng tbo !net that C 
Chey con bo used to wnrn1 n room ns I 
,.,·~ll n 11 excludt- cold currents. 
All you have to do Is to turn on ;i 
,,,, . ....," R-\vhch tuJd. fn a re'A' mlnutca, thorc h1 nu~:?:l.~G 
o ,;entle outtlo"ing ot war01th In tho 
centre or tho room or Jwn wbero you Al.'~~~~lf~~~~~lfW"Wlftll.f~-.: 
chooso to alt. 
ln our caprlclous climate tho mi:rJt.e 
of such nn lnvcnt:On appenl to tho tn1· 
1\ginntlon nt once. Jo~of tr you cnn hoot 
1crccns, why not footatd'ols o.nd mlr ... 
rors? • ' 
With tbla fde3, you turn o.round cit . 
~Vcmblcy ond !Ind hcutod mirror• nnd 
root•tool1. Thc•e nre In the Elorlrlo 
!louse. Tho oxhlblt show• 10 111:111y 
"""" ror I.ho power.' nnd lbe Electric 
>tonae 11 Cull or ao many wondort. 
Hull It •ooms one mi~ht ootl •ll'Clrlclty 
the door to nn nga ot domestic eontent, 
Jr1hen the houoe,.iro w)lt ~ able to 
ontorlaln hy11lone, hrlglltne,• nnd 
f10t1nllnos11-sucb desirable .:11~ll­
pormnn'1"tly In her kltcbton. 
J(IE JEFl'ERllON'S 'lflJIOW 
DIES IX NB\f YORK AT 71 
NElW YORK, Aug. 14.-Mrs. Sa•nh 
widow nr Jooeph Je!r•roon. actor. 
dlod btre lllat nlcbt at the hom<1 nl 
her 1001. 
Afro. Jo!ronon ls 1urYIVlld by two 
•On•. Wllllillll Wiater ••cl Fr!lnk J 
llolh ot thlo 'c111 She wllt be bnYlfd I 
'9ilillli/! , In Salldwlcb, Alua • 
-THE-
North Atlantic Products 
CO., LTD • 
EXPORTE'8 OF 
labrador ud Skore Codllsh 
WE Wiu I'AY BiGuEST MARKET PRICES 
\ FOR 
Labrador and Shore fish 
. . 
I • '. I , Oli.ce, Wharves and' Stores tGoodfeDoW'e 
~), MeQrlde'!l ~'-e, St. John~a. 
. . 
, 
, 
..... - - - - - -·-----·· ._ ~ 
TllE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAN1>. 
- - ~· - -·- ------
J>RdSPERO'S I YE OLDEN DAYS 
1 
.-'4~ . .t PASSENGERS. ?;.. . ....._. _ _ , 
r lrlio s. s. Prospero. Ca pl. John Fl•ld, I' . -. A U(}t'~'l' 2 ITI! 
f.rrl<ed In port from the Cook's Hor- . Floro! and Horllcullure S!1ow at 
..,ur service ot 6.45 11'.m. Sat11rcl~y. j Joclyn's, 1969. 
J>rlnglng M•••rs. lllarlln, •rhletlo, f Twenty-tlvo vo•sols wre<:kcd by OR 
C •~11 ~I I S I II ti galo at Sydnci-. t'.B .. 1S73. a.mp.,.. . , urt n, lRP econ . . nr · n,1 . • eo~ .i A 11 11 d .., I St .- 1 a 1 \\·cs c.cnu muscmcnt n oponc . ,..o~· ow, rong, .,orr B, Iltl)•wnr<. 89.., 
'Eveleigh. tart.or. Hnll. Stoele, Fon!. 
1 ~." C. Rol<l's lnbnr•ro hc~on opcn!ni; 
J n.mes, Bhldln,;ton. D\V)'('r, Jamf\!J, 11 ground for street rnll\\•a,y on ~ltU-
'J'IIE 1>no~11")·r IlE'fURN OF yo 
Stokos. l'oNons, James, Clourcr, 1 R 1 189• nry Qtu, " · 
C"lerldge. St. Clair, Ph1man. ,lec.vea. Corner gtone St. rntrlck's Deanery 
Hou••. Ryon, Hou••. Dlnckwoo•l, lnld 1 90. 
Brown, r\orrls, Onrclncr. lfolr)-ard, $t('t1nler Orinoco arrh·ed '''Ith 150 
HlbbJJ. Bro\\' D~ !==but", OCl1\\'3Y. Ficht. I tourists , 18119. 
Ru~den. Rlchnrd•, Creon, Christion. J. ~lcAulltfo'"s plllnllng "Etc 
~'"~tlnn1es Lilly, RPlcl , Gnr1lner. , 1-torno" hung In Catholic C:ilht!drut, 
Chnrchlll, Fowlow. !\orris. E••clolgh, 1 9 •. 
P(>ekror•l. ,lone!J, $onu."! rton. 'fl11c~-. J corn"r 8looc nC\\' ;\tasonlc Temple 
lteld, Butt, Shnl(', Cnl"':\ ·. Butt, l)·:ltc. lnld. 1$94. 
?\llt•"t . J\.•Ov ('~. Plttn1nn. Rynn. Kfni::1 Corntr stonP new Prsbyterlnn 
\Vlsc1nan. Broy.•n. J)uft'"tt, :\f()nrt!, Cltnrc.h tn.ld, l 94. 
Moor • Orl'fln, Chrbllnn. Ml•srs Tong Toi and Wnni; Ohnng oponed 
llouse. Te1111,1cmon, R~· un. ~IHI.cl' . ln <..'ttdry; first Chlnnntcn lo country. 
. . 
t.oni;, f'lauc1tn1an, 1.At'tky('r, 11nfchnont, 1 9!i. • 
LeDrcw. Chrlsllrin. •r1tornf.". Smith. Grnnd )fcicllnnlce Jlall :it JoccJ~·n'R: 
J.:\\\' r ntf\, Tillt y, P.ro"'"· !'rolcMJ, du-ring the night the hnta or eighteen 
J (>okt ns. Sfm1ni.. n enrn, \\'lsrmnr., ! gues'l~ "''cru stolt.'n from th<! hnll nnd 
f?nstonc, Pf'<!l.Cnrd, ~fu1lt1lt. \\'orc"'ll , the vlclh'Q!t h:id to ~o ho1no bo.rchcutl~ 
llowlott. R ohhs, Kr lly, !lt~wnrt, l'N· cd In the mornlni:. 1870. 
r~: fh'O\\·n. ltunt~ fJrfl\\' t1, C:r""l'n.·1 .\.('Gt1 T ~tTll 
n nurn(', .i\l\\'00<1. 1\: ln~'+ At\!fOOd, Our Country tlrst. Issued, Freel. W. 
(;rln1M . f. rot'nT ( 'hrhuJnn nni1 4S Jn 0 0 \Vtlcn. 1•rlntcr. J9!HI. 
11e-erngu. J R \'\~. F:. Bol\~Ofd lnatnllc<I Arch-
tit'n .. 0:1 ot tho Chu rclt oC Englond, 
, I S!l4. , 
I PoHc<'mc.n '''Cr(I grantctl pe rmission ]'}~press Passengers 
J 
PERSONAL 
Mr. John parroa, B. I,., of 
of Gibbs and Barron left '1t 
express 10 Join lbe W 
lhc Supreme Court at Clir 
to oc1 as tldowoltoro. 1895. 8 M.H &c. The S.. . K}'IC' 2rrh·e~ at Port :tux J\rrhtlt'nc, n Ke-ti'' \\'as coni:1.l"rrnt<!'tl . Mr. K. M. rown.
1 
-
R•<q11.,3 ot 7 n. m. ye tcrdny. The , OO•Uutor nlshop of Now!oundlnnt\ by I been visltlna frlendl, n 
i n el>min~ express is due nt S p.m. tO· 11,, Arc~hl~hnp 01 t"nnt.,bur)', 1807_ returned to St. Johna by 1H 9' 
~to.NEY 
d:ii•:- The !ollo~•ing)p~sscngcrs nrc ~IL C':lch<I Orp!innngc tormolly Prosrcro Soturday cvenlna and lo(t l~, 
cn-•outc 10 St. J ohn" ..-:. ond ;\ l rs, oponod, 1s9s. Grand Falls by ye11erday's Exprea. drulik uii 
Snow G. Murbcr~ in. L G. nnd. Mrs. Tcn mill' cyclln~ r'"• wn. won bY Mr. Brown spent a day at Port Union complalllt or bl• wife ~ 
Mrs. Hudson. Miss 111. Moores, Rev. ,, llnrxholl . Time :io 4a. 1 98. on his rcrnrn •nd reports the Union The wlr. nruoed to •PlK'llT, and ttie 
E. G. . Legro~·. A. Cownn I . Mnson. ) . A fire · •wopt tho outh•lde 11111, Town • line of industry. From 5 a.m. dofondant S3ld ho wo!lt to 1 C:l•nd's day e~ 
Bun'etl . J. ' Rrophy. W. S. Anderson, J . \ totalli· dcstroylni; · tho trees from until JO p.m. the work of loniinc. tuneral and took a drln!: too mccn. 1'•!11necl 10 lloWrlq~ 
nnd i\\rs~ 1\\urray. R. Good m;in. J. Cn.r. Jll nC"khe.tHJ nonil to S'ollt.b Dnttcry. paeking nnd preparing Hsh. oil ~nd. Two 11eam<'n. <'n" r. o,·nt an•l the -
n<!Ji, J. On,.•c, F. M. ond Mrs. Peet, and Solaloro r• movod lM pnwder trom the other products for the mnrkct goes on. other who 11011• trr.m ('an• •ln. "'~"' The !l<'hooner Helen Vair, It d&Yll 
son'. W. ). nnd Mrs. Kihtr nnd son, C. Soul h• hl• mng:izlnc nt grcot risk. nn1I To those ~·ho ~·ould hamper or imped• IM'forP Court for dc••rlln' t~•lr •h!,. rrom Hcllfa..~ arrlYCd on Saturday with 
s :'T1.1t1lC'J F. King. R. A( Cl~rkc, A. P. na r rowly (' fl.rn p~l hcing burnt, l 7-0. lhC 51C1:1~· prO,JtfC~ v.1hich is bcinr. 1· ~ S.S. Frnnd\'oln!t. t\'(\iC !U'QI 10 th~ 3 car~o of oil to Imperial on Ltd. ltow•Yer tor th@ 
? ttrrig.t!r. H. ".ode!. Mis• T. C. Whitt· 1 made nt the FJshc:mnn's Town !he p•nltontlory on rrm:ntl Co~. ~ ·~•l'~-1 · - i:l.,.n therr moat 00 01 least Coor I 
ington . J. E. Simmond•. D. M•cnonnld j Cape Bro~· le Garden Parly member ror Tw1lhngntc recommends :ko •hip ho• ••II<<!. Jloth will I!" I)' . Th• ochocncr Bona\'flla, JI days l'ntrlos. Wh•ro the~ arn only three Lll.lTllEJt. 
I). Fre.1ke, Mrs. E. Edmund. Mrs. P. , • \'iSi1 . 1 IX> depart«d und••r tllc now taw rr- from Fnrcc ls lnnds In ballast has ••·I t 1 1 Id d fl t1 1 ~ Q••tftJ • • __ • «'D r ee on y ito an • ver me 1 t a Vc"IO .. fi.\~ lv 1n . nnd d:tugh~c ~. 1\1.rs . B. Gtnv1ne. Under ndvcrsc v.•c:ithc r rondlllonsl cC!nlly en.lctcd. lo pro\•hl~ n rem""tt;r rh·cJ ~nnsi~ncd 10 T. H. CArter and wllt be awarde1I and where t.:o PD- ... , •• .-or. , 
Mass A. Woht rs. Miss E. Dy~c, C. tho i;n rdon part)" nt C'npo Broyle took GOVERNMENT SHIPS for the Colony• Hctlln~ rid of •u o.1 _ Comroni·. l trrrs, 1tolrl mcdal. . I A•d AU Enda of DI,. ~ 
Pa,rsons, P. Ludy, i\"\rs. H.• Lcuns a.n:I 11111cc yc15trrdny. The morntn~·s dO'\' D· . '- undcslrn~lea. • . I Appncn1?on wne mndo tor tfrn(- NODJft APl"R(r#tN)l:llD' 
C. A-\oorc . f,p:>ur or ro.tn pr«!\•rnt ~tl runny rrom thu 1 '"\ , bnrber. '·:ti u , ... ~ v.~at <I~:; :~,, · 1 ':' Ti.. ... "" <: ~ '< -leh::\·cn hn~ sailed kt't'J')<'re for the Rlf;hlond g:unt1s. ~ II \IA ~~l\e 
I~ clly ancl \' ::t rlous po in te on the lino ArJ:;\'}C leCt Argcnt;n :l a:.Lt S.tndny Co'f.Cr StrCf:lil 1atil l hu !'11n~. \\ t . • 1 t!t1 Ir lilt ,>nl't Sl:ind(ord. ror Carston, Eng I )lr$srft J. ~r. Tohln. c. 1'1nll nnd C. J. HIDE ~ METAL co1•ta.y "Tewfou 1lland~r r 11 h l B t . owner or n hors• m•t the t """' ~ :•" . 1 ··h 2"8 d I Q. i:a~l J ' · n ~ I rorn n11 e.nc ni; l e gnr1 en party. u on Rell lsld route: 8 p:iss~ngors nnd · 1:1'1 . \V. • •• ror s p t props. EIJIR "\\'rrr nppofntcd. • 
Killed at Glacc Ba• ol tbou11h 1hc clom.on1 s were not kind ii;. onrs or Creigh;. comlni: townnl• th• '?· T~ o l<om ,t·r • The n1M•nhlllly of ••n~lng runno,.. Waler Sti.:et WHt {Yest .,._.clltlt 
• n fn l rl~· Mucc~s·stu l nrtalr took place. Clydo nrrl\'Ccl nt l~wlepor "' 1 Rlorped to tulk lo hofl bn111a . nnd dt1• The <;. c:.. A11niy H ill hM sailed. lO ttat(Cnx th1A Yl"tar ~-ns consl11~r(>11.1 RIMtrle......., 
• • D I l b fto oon n lory TQCC , , p.n. barber hcl hls hn"'.'1d on tti<' hll?'$" f .. . r I I d •"•h -· ·-----.,...--.,._....;_,,;; Ot..;\ (' f·. D.\ \ . ~\u st. 1?0.-Jo&~ph ur D $ e n rn 1 Saturday· !Hi pn"scngcrs and 2 c(ir!\ · rom n1u~nre.,ero~· n or re : n "" •·· but no deflntto dt'<"f!t:lon \\'n" orrl"""' 
8 :-n lth. n1plo,·\.'tl ns a ruine r In l)o. \\' 3.K held b l!t\\•C(I D Cope Broyle nnd ~t rrel~l;t.. She Jr'Ct. LA'\'IKporl<' 9.:lO ~·' cl btc.ou1tc rhc in<>t tlnmh a.nlt~l J: I 12:?7 ct 1C'; nr bi:-.~h. I at,. .As the ?tlo.rltlmt! ChnmplQntchf·1 NOTICE 
I c 11 B v ·1 tcl \\'... ·o by the r('! Oftlt'd bl~ touch L!1e- ha.rbrr d('Ubcr·i '1 
minion. ~o. 1 colllon ·. \\·n R Ins tantl y ,a p n 3~ • "' 1 t ... re '' n · n in todny v.11111 76 f1Mst.0;;11rs nnd 2 --- Sports \\'111 be held on September Cth.1 
• 1 tter \\'ho w~rc a good lenl tn ncl·1 · • :lt~J \· kicked Lhe horse In the stQn1nch. ~ j kfllr d tn th i t mluc shortls a fter ef •ht 8 • . c c:trs or freight ~ . 0 () 0 l 1 11" Frcnt•._ nr r.:>rr~~r \'en~ln1ne baA ~n· It "'111 1 not be pos1dbte to sf'nd reprl!· 
o"clock 1._t evening by brio:< hll b;: n vonco of tholr OPPoncnta. Vorlons · Gl•ncoe In port. His kick! •·01•
1 lJilldm 11
1 
·
0
1 f nnld losl•h•'° :r .. •d " Sn••,:··,. l'r. lo lond pl! prnpr..ll ••ntnth·os for tblt! event, but th.o lloll.- Anv person 1..,... r~ e:\tfQn "·rrt' In lulsc<1 In hy thos Jud!Je r. orr 8 o l te cf en1 nn \\' ct ~ ., .. ,.. .. 
h•>VY !nil or s tono. I : . t :d II wh~ "·ere the~ sne~~ I Home In po;!. . I ho thous;ht or his Inhuman cond•c:. i . . - lax H•ralrl ten mlle r~nd rnce tlO<'• schooner built the 
Smith \Vhn tor th,. pn3t rl P\T~n pr 6 n u n • · c .. Ky1,. nr1·l\'rd al uort nux 11,~Qllf'I' { ~. 71fq.ro •11t" r f:nl tner A:'~l,..11 on nt"tt lnko pln<'<-' until !\'.o\•embcr • .;s nit • 
rnontb• lios becn emplovl'd no n hnn•l ' no cnJoynhle lime. The troln nrrlvc•l. r n.m. sundor: 1~3 pa .. engero. 4 cMs .• • . d Sh' I '!Cl' !'oturJo)' nl~M for :;y~ner i• holla•t. ~Mrral nre of opinion thnt thl• c_nu~- ~nter, .s~ould 
pick miner "cnt i<> his pine• In tho thl• morning 01 l.~O. of froli<ht nnd t7 tns o! con I. l Imp OH' 1P 1111 me: . --·--- try should bn roi>roscnlod 111 th,, WJth \Vdluun Hopkiil!ij 
mlnr IMt •'·•nfno n• u•unl, but whoa IN NWMORIAM ~lolokorr loft Port Union l1>da_\" nt Figures 8. O. E . B. S. N'rn t. Tbc mntl~r will be fln:tlli· do· Jee. 
hJ~ ••buttr" fllltrd to tdlO\\' up for 'ID 6.!15 on the Bonn\·isla Bn>· roott': l\\'O 1 c·ldrd nt n 1nter date. J oug14dy&v.•y 
WOt'k t'1o •w•rmnn In ohnri::o or th:it l'""'"nKOT• and I car of frol•ht. i Tho lnl<st rotnrn• of " 'f.,loyd"s (;Ol,O'>;N JFlll! "'T 11'1 Mr . .I. J . BAies was added tn the ___________ ;;;.._..,..;;: 
: Pia'rllrul•r .... uon of tho mlnc whero I I ~!olgle loo•"' St. John's 10 nm. · llrgl~tor"'. r<\'onl thnt more wor~ :a r"- l'~ ·eml·•r l":!h 1871 in the cit)' ll•t nf mcmlH>nihlp and wrui wolcom- WANTED-Students d~ • 
'thhlth wt>rkrd. lnt)k th ... tltcl"tlttt'd !lntl Jn memory ot my loving- bn11band.I Tuelkla)· tor l.abrndor Ports. tn hrnd thnn ot t''Cl end nt tJ;\e ~fnrch t;r Tor-'~~" r:inida ' iit" f ·t~ or En1t,· ('t'._ 'trninlntc "8tld poeltlt"1JI 0 StPCU-Pil.\ Min OD ehlft work. drlvla,c 11 mad \\'Ullam Thomow Rhteout.. who died Portia e.rtlY<':d ut Argentln !?.60 p_ru. qunrt<'r In sevcrt.r;1 dlsrrtcu~: Ab(I:'· t:in i r ~ rK-"'• r ' c:c·\· °'' ... l)"rn . con- Ar:.rr othor mlnot hL·idn~sa th~ r.rnpbcr~. 'J3ook .. k~~rs Clerb and M.:~L The place whori' the• August !5th. 19:?3. as;ed 37 !'enn. ~atunl3J", and hs l tavinJ; tomorro,•; 1tPcn. Durro,;•. ~ln~~O\\', Crcenock, t ~rO.i t c-n ' lv th ;c; \' t'r. r or C":\"'-:. is the t~r tin ·: odjourned untJl FTlilny nf"st, Siilt's Agents to ~nt.·r· the l'nltrd 
iPil4iDi!clwu No. S ~ ;cvtlh 60 paaaongers and tv•c car11 .>! ~fhldt~shoruu~h . ~~""1.;astlo nntl Soutb fif! '~·h .r n·t".- ersary or thBt Society,1~h<'ln tL ts- hopc,1 that nil mt'mbe:-s tiuslnetts College, opening Se.,U.mher 
n,e toaea In memor1•1 prden •frel1ht nrnl)ton nre better ort t.hnn they \Vere, nnd 10 i:;·1~1i on c~·cnt has it gro,.,•n that \\111 bo proaent. 'bth .. Duy, nl«ht or by maJL \\'rite 
Yer' fade awar, Prospero arrJvf'd at thlfli Port 7 p.~n . • thou~h in sonic Cfl.'!eS. ns, f<lr ln1tancc. to-do)· Lod• .. •s ere m~ting ·in c"ti- · • 
· . s lb ..,..... ..... 1 .. ~ 1 • at oner 10 hn,·e 11 place- rea~~ Tur 
tlletl. 711U ~ Baturda)' wllb 166 .,.. .. cngcr• •nd 11 Crcnnock. New <nslle, and , OU omp- rrom 1hc Atlnnl!c to the Po Ifie in s; lPil'f•H RT," A fllID(1 ' . 
... ..,.. ' nn of mlgbt. Pas .. n1tcr ll• t ol.Jlr· ton. the lmprol"•m• nt I• •light. On Ibo Cnnndn and N rn di d "d nl I . ll ! 1. 11;.a.\ ·!l~ )OU. r. o. BUTLF.n. B.C.S.. i1r.s.. 
• 1 'lfher In tbl• taane The stenmf.'r wnt "Otht' r hnncl \\'Ork Is less vlc nt.lC.Ul • . cw un :in ' '" . so - .~ ... · • .., Prinehlnl. \'lctort:i Uall, SL John•s. 
I e . · 1 in S»t!h Mricn. Thei· h••·c plld out TO"'."> N ·1~•1 ~I ~· '"'"" here \\"cdnc•~>" nt 10 n.m. nt BolC••t. Hull, Lll"Grpool n~ Sun-' In sick ~n•RIS durin~ these •en rs l~a I ' .f< fi fl1fi J{i\l lR'l}.Ul'J? . - . ll"ffi~~~~.·:, Suonn ... 1 .... n1 ltumbermQUlh deJ1nnu. \l3ut, bnlllnclng tho gains r !tl .:?89 491 00 I ~ ' I• u .U' 1 u JU.~ \J I B --------- -
- a lon*'111- 6,20 p.m. Saturday l\"llh 121 pn•••n- with the lo•••• O\'OT tho whole coun- l•u~ oh ' . • f sS.5!1~~% ,nvc n ~' mo 1 OME l\JOTICE-Any party wanting 
com• aom.. ll'•n and 4 t'11TI or Creight Len,.lns; try. there nre about 43,000 tons more 1~0 1 1 c sum 0 'd • ·5· · 000' mo · ~ , I 1 n (;O<>(I FM1fnir or !lbnoll•r Trip oo Jft.·m~rmouth today. Rhlpp in~ In course ot constTuctlon ica aucnjancc an 72 t,9G6. · for - 41 ~ .&:. the t..nw~r or 1.'11pl'r Oaader Rh·fr 
Oft.' JUld on• 1111 tboullbta tlo wander. , Pcbastopol Jrtl Sl. ~lnrY'• 7 n.m thnn there were at tho end or Juno foncrnl hcn•Ats, ns wel! as S l,H I,· pl1•nor communlrolu with 1. A. I '!'a bll ll?&TII not fllf awn,., 'Saturday, out word. last year. But this only pnrllolly r•· 799.oo for insurance cl31ms and dur- s o FllANCIS. Conuer D>y. Jl7Ul'Od ,1 ! 
.._ WOl'klns with Where tber gentl)' lowored hi• bodr I lloct. lhe position as it tnk•• no AO· Ing the wor. when so many members m~h ~/:;:,·,:,;-~ .. n;~;:;.J2~;r~· d;:;n~: 
eulaN.1. lit IM thno Of the a..-ldeut, J119t on• r•ar a•o loda1.- R.l .P. ('ant Fr-' Pnrlll>ns ha• nrrlvcr) at count of tonnni:c UJ>On which opcrn- ~·en t 0\'Cr•••• It was only 10 be CX• I .OST ·.-From stA"m 'l.•acht f 4 "'" 'l. "' 1 • '""" I d h t Id . dny nlt !: t .:i :\ ren·i~ ln \\'hlr.!1 h~ - \;.Cl. .1 
Wtl'ft llOllHt Mt anJ' aa were out -IDN"rted by his loving wlfo ru1tl C'ihnn,;(' fff lnnds \\' Ith n b11mp(llr trip. Uons hn,'a bf\Cn suapendNI for ono .pcc tc t ll some ,..~u nc,·e1 return pndtlled rrn1n Ryc:n:'!y. ;.;, ·;., in $\ vc:i- ~l'Rt'ltlSf:-Wb!te Dalf1"tf Ttrrlfor 
of all dllnKer. children I I ""d J••voa o~ln •or '-brador no•.L renson or nnothor. If \his n<IJustment con5"quently war- claims lo the excent I d I 
• ..- , • ., ""-'"" ~·· 1. .uu cen n)' ai :irti•nt tr.~\' l· I . $my~!t Is C:l b n.cl;: nd "''"' (att. JtPward wlll bti The d..,.,..«I. who cnmr IG thl• ......... - • 'bo ma.de. It RP"••ro lhat more ships of SI 16,250.i} w11s paid rclntiyes or 
.,.. ....... ,, h I I his \\'RY lo nnr;a{! \\' .lif' h Ito CX'P~ChJ pa.Id fl)r snm~ by TASKl·!R COOK. 
cnantl')" t"'n years n-=:o. he o: not Iv<- qf I Troms from the staffs Qf the Do.Hy nro nO\\' building tn this country lhlln t ose pati: o members of . t~c loe:al to rcnch in J iun:.:uy, l 't?r.. 
11: ... rroundlond. Evt·r •l~co hr c<1mn 1 :-;,,., .. and Telc~ram mot In !rlentllY: H n. Tbompson. opt., D., Optic!•~. ot nn)' lime since Morch. 1922. But Lodge m~y Ille feel proud. t~ con· ====="-'-=-~=-'-=================== 
to Ol•ee Ony ho hrui been omplnyC<I In I rl\'alry on Iha football field on Satur- will durlni; the month of September tho total I• still 4!5,000 tons I••• thnn nectcd w11h "l!Ch on organiza11on. The 
N'o. 1 mine nnd \\'38 conidtlercd by tho dny nh::ht. A ;;ood gumc wnst wllncsscll ( be ''IRltlng town!' on the North const, the nvcrogo tonnn,:;c which wo8 build- first · of the celebrations to comnicmor· 
mnna11omcnt a very <Apnble miner. by those "'ho attended. The Nows tnklng In Fogo, w oolcyvltlc and other Ing bc!oro the ou!bronk of wnr, And ntc the Colden Ju Ille• bi· nn . Outing 
llr "'"-' 4G yen I'S of ·~• nnd lll'•ltlr• ·team carried off tho hOnor• with n prlnclpnl towns, rcmnlnlng fn each tho !nc111Ues for conotrucUon hovo to be held ot '\l)mhh\·lllc on Wednes· 
hlR whlr)w lPnv~ ""'",." Rtnn11 C'l\11 .. lieorc of 2-0. Air. J . CrowJoy \\'3.B tO\V n from one to three da,,vs only. In the mc11nUm 0- IK'cn lna roosed by dey nc~t. Augusl 27ah when the mcm· 
tlrn. lM oldest or which la • cripple. referee. nui;2ilcod,dly,3wkswly 50%. The outlook Is. bO'\'&Vo r, bright· hers nnd their fricn a ~·Ill un\lc in 
I I · er thnn II w ... !or somo1,.hnt more Sports, Teo !\I'd Cone isl! with 
_ --· ---- tonnage was br~uo In tho qunrlor • Dance at 'iii Tic or which 
~'ji;'.l.l:-.J\it'~~'*"*'~-91;'-'i'-'i'!!'.i}(~'iit'-~1"'i"i'-@-®@€-@-®-®®®@@ Just ended than w•• launcbl'd-al- ore now for members or •01•1:V\Cli~'\=i\!'J"\!!l"\!:.'~~"\ei_.~~'1!1\1!!.~..-~ = ~  wnya n h•alUly afgn. Wo hear. how- the Committee. 
Newfoundland Government Railway~ 
liver. of ships building In Hong Koni;, 
nod Buenos Ayr•• !or Br!tn.ln ntid tho Fl•harmen or Traut River havo pick I Dominions nnrl of British . ships re· 1 od up n amoll motor boat cnrrylng o qul•fng r epn.ln And r~!lttln1t holng 1 GY.i h.p. cnglnc. Two old maekoml 
r
eent to Continental ports Jn preCer· 
1 
nets wore n.leo round In the boa.t. lt 
cnco to DrlU•h owing to the high 18 thought that tho boat was lost ~ 
SOH'l'H COAST STEAMSHIP SERVICE _.. price• still provolllng over bore: for from aomo Capo Breton parL @ 
Passengers lenving S, t. John's on SAS ~.m. rraihrucsday, Aug. 26th ., will connect wi~h l llll thnl the outlook 1" brighter than I ,c~ .. i). I It baa beon !or somo limo. Newfoundtantl. ·;. 
S. S PORTIA at Argcntia for usual ports of call Argentia to Port aux Bos ques. '·· 
NOnTHERN STEAMSHIP SERVICE-S. S. PROSPERO.' Tho !s~!:,8!':.?o l!r~~~rom tbe BOARD OF TRADE ~ 
S. S. PROSPERO w~I sail from Dry Dock Wharf 10 a.m Wednesday, Aui:. 27th., fQr 'tc 
1
cook's lfarbor aerYlce at 1 o'clock ~ u~unl port~ or(cnll e_nroute to Cook's Hr. ;ti 1 SAturdny evenlnf'. The ahlp 1or1 hero A special meeting of the I ~ 
on tho 131.b. makln~ tho trip In Just Nfld. Board of Trade will be 
1
., 
.FREIGHT NOTICE 1 ten d1>Y•. FlM wea~er ••• evporlenc·j held in the rooms on Tuesday, 
F?Cight fo ports or call on the above route, as ' advertised in Directory nnd extra ports, led wltb lb• ••••ptton or Saturday, the 26th inst.. at noon, when 
I c ·. whoo fOK and heAYY .... orentlled. IM I All T I r Fl 
namcly:-H!!pp g Harbor, Williamsport, nnnda ~arbor, St. Julien's, Ship Cove, ncceptcd at C<>naldenible Improvement II roparl- r. • . en ay or 0 eet-
Dock Shed !)onday, AllgUSt 25th., from 9 ILDL to 5 p.m. and up to noon on TuC!lday. _ ·~ In th• naherr alnco th~ Proa~ro's wood, will address the meet-
lir"• LABRADOR STEAMSHlP SERVJCE-S. S. MEIGLE. 11aav1rlp end Indication• no" paint . ing on the Fisheries. 
1 to a. 1u1ng Yo:va10. cnowa are nld 10 I A large attendance Is 
,..L 
1
1brSad. 
0
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11
i.ll !Tave Dry Dock Wharf ... JO-a.m--Tuetllla-y, Augu&t 26th., ror regular be ••oracrns from g to 16 qulntals quested 
dilllJ at pla<;ea. T11• ahlP brourbt • i' · 
. targ• P-.V 1tat. 117 nr.t e1&aa Bv order, 
. and 41 atoerap. Sbo aarta nol'tb 'lttln ERNEST A. PAYN, 
~~Jou WedlmclaT mol'll1'111C at to o'clO"..k. ll · Sceretary.
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See ii Yun Can Make This Out 
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